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This study aims to determine the Effect of Net Profit Margin, Return On 
Assets, Total Asset Turnover, Debt To Equity Ratio on Stock Prices in Companies 
Registered in the Jakarta Islamic Index in 2014-2016. The approach used in this 
study is a quantitative approach. The data in this study are secondary data and 
data obtained from the site www.idx.go.id and the websites of each company. 
The sample determination technique uses purposive sampling technique 
with a sample of 15 companies in 2014-2016. The data analysis technique uses 
logistic regression analysis using the SPSS version 20 program. 
The findings show that Net Profit Margin and Return On Asset affect Stock 
Prices while Total Asset Turnover and Debt To Equity Ratio have no effect on 
Stock Prices. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Net Profit 
Margin,Return On Asset,Total Aset Turnover,Debt To Equity Ratio Terhadap 
Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Pada 
Tahun 2014-2016. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan 
data diperoleh dari situs www.idx.go.id dan Website masing-masing perusahaan.  
 Teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling 
dengan jumlah sampel 15 perusahaan pada tahun 2014-2016. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS versi 
21. 
Hasil temuan menunjukkan bahwa Net Profit Margin dan Return On 
Asset berpengaruh terhadap Harga Saham sedangkan Total Aset Turnover dan 
Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Harga Saham.  
  
Kata kunci : Net Profit Margin, Return On Asset, Total Aset Turnover, Debt To 
Equity Ratio, Harga Saham  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
